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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1961. 
(58. arbeidsår). 
Medlemstallet har i 1961 vært 87 årsbetalende og 13 livsvarige, 
tilsammen 100 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere år 
sendt medlemmene gratis. 
Selskapet har i beretningsåret mottatt som bidrag fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker kr. 2 000.-, fra kommuner kr. 1310.- og 
fra banker kr. 275.-, tilsammen kr. 3 585.-. Styret vil herved 
uttale sin beste takk for disse bidrag. 
I 1961 ble myrinventeringene i Flatanger herred fullført, og re- 
sultatet av undersøkelsene vil bli publisert i «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap». Herved er myrundersøkelsene i Nord-Trønde- 
lags kystherreder ferdig, idet Leka, Vikna og Nærøy herreder er 
undersøkt tidligere. J 
Samarbeidet med Det norske myrselskap skal fortsette, og det er 
meningen at Frøya herred i Sør-Trøndelag skal undersøkes i 1962. 
I Sør-Trøndelag er tidligere undersøkt herredene på Hitra, og pla- 
nen er at en skal fortsette undersøkelsene slik at en kan få en 
samlet oversikt over Trøndelagsfylkenes kystherreders myrarealer 
og hva disse best kan nyttes til. 
Selskapets styre har i 1961 vært følgende : 
Formann: Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, 
fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem, 
lektor H. 0. Christiansen, Trondheim, 
gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Varamenn: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim, 
amanuensis Hans B. Hansen, Strinda, 
sokneprest 0. Røkke, Melhus, 
konstruktør Nils Prestmo, 
gårdbruker 0. Søgstad, Levanger, 
amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap : Landbrukskjemiker 0. 
Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Amanuensis Hans B. 
Hansen og kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
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REGNSKAPSUTDRAG FOR 1961. 
Inntekter: 
Beholdning fra forri- 
ge år . . . . . . . . . . . . kr. 18 170.36 
Tilskott fra Sør- og 
Nord-Trøndelag 
fylker » 
Tilskott fra kommuner » 
Tilskott fra banker. . » 
Medlemskontingent . . » 
Renter » 
2 000.00 
1310.00 
275.00 
420.00 
562.87 
Utgifter: 
Kontorutgifter kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . » 
Kontingent Det nor- 
ske myrselskap . . . . » 
Oppmåling, karter, 
analyser . . . . . . . . . . » 
Årsmøte » 
Div. utgifter . . . . . . . . » 
Beholdning: 
Bøndernes Bank . . » 
Postgirokonto . . . . » 
Kassabeholdning . . » 
556.03 
293.80 
310. 00 
3 516.20 
103.50 
111.47 
17 459.15 
185.60 
202.48 
Kr. 22 738.23 Kr. 22 738.23 
Saldo pr. 1/1 1962: 
I Bøndernes Bank kr. 17 459.15 
Postgirokonto . . . . . . » 185.60 
Kassabeholdning . . . . » 202.48 
Revidert: 
Sigurd Tiller 
Hans B. Hansen. 
Kr. 17 847"23 Ulf Wirum 
kasserer. 
ÅRSMØTE 1962. 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble holdt i Bøndernes Hus i for- 
bindelse med Landbruksuka i Trondheim onsdag 21. mars. Møtet ble 
ledet av formannen, landbrukskjemiker 0. Braadlie. 
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Valg: De uttredende styremedlemmer landbrukskjemiker 0. Braad- 
lie, forsøksleder H. Hagerup og gårdbruker N. Berg ble gjenvalgt. 
Gjenstående i styret er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, fylkesagro- 
nom H. Syrstad og lektor H. 0. Christiansen. 
Som formann og viseformann ble landbrukskjemiker 0. Braadlie 
og forsøksleder H. Hagerup gjenvalgt. 
Som varamenn til styret ble gjenvalgt kjemiker Ulf Wirum, gård- 
bruker 0. Søgstad, sokneprest 0. Røkke, amanuensis S. Tiller, kon- 
struktør N. Prestmo og amanuensis Hans B. Hansen. 
Amanuensis Hans B. Hansen og amanuensis S. Tiller ble gjen- 
valgt som revisorer, og som sekretær og kasserer ble kjemiker Ulf 
Wirum gjen valgt. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie og ingeniør Th. Løvlie ble gjen- 
valgt som representanter til Det norske myrselskap, og som repre- 
sentanter til Landbruksuka i Trondheim ble gjenvalgt amanuensis 
Hans B. Hansen med kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Etter årsmøtet ble holdt et godt besøkt foredragsmøte hvor for- 
søksleder H. Hagerup holdt foredrag om «40 års arbeid, forsøk 
og røynsler i myrdyrking.» Ulf Wirum. 
